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RESUMEN  
  
  
Una cadena de abastecimiento contiene pasos conectados desde los proveedores 
hasta el proceso del producto terminado con herramientas que hacen que el 
producto llegue al consumidor final.  
Hoy en día nos encontramos en un mundo competitivo e innovador por lo que es 
exigente en la calidad, eficiencia, precio, tiempo en un producto por consiguiente se 
tiene que seguir medidas adecuadas para la distribución y comercialización 
logrando ser competitivo en el mercado es por eso que se ha elaborado este estudio 
con el objetivo de ayudar a los  200 cafetaleros de El Ron – Bagua Grande con la 
implementación de una cadena de abastecimiento integral para mejorar la 
distribución comercial de café regenerando la eficiencia en la inadecuada 
planeación en la distribución y  operación logística.  
Para evaluar este estudio se tuvo que encuestar a 99 cafetaleros como muestra de 
que es viable el proyecto porque se puede constatar que tiene importancia ya que 
el diseño servirá para que puedan lograr la meta de vender en grandes volúmenes 
a los mayoristas; por lo consiguiente recomiendo capacitación en el rubro 
productivo, financiero y tecnológico.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT  
  
A supply chain contains steps connected from suppliers to the process of the finished 
product with tools that make the product reaches the final consumer. Today we are 
in a competitive and innovative world for what it is demanding on quality, efficiency, 
price, time in a product so it has to go right for the distribution and marketing 
managing to be competitive in the market measures is therefore that has developed 
this study with the aim of helping coffee farmers 200 Ron - Bagua Grande 
implementing a comprehensive supply chain to improve the commercial distribution 
of coffee regenerating efficiency in inadequate planning in distribution and logistics 
operation .  
To assess this study had to survey 99 coffee as a sign that the project is viable 
because it can be seen that matters because the design will help them to achieve 
the goal of selling in large volumes to wholesalers; so therefore recommend training 
in the production, financial and technological field.  
 
 
